





































か な り大変 な こ とであ ったが、 いまで はPCR
(polymerasechainreaction)とい う技術が普及 し
たため、何 も知らない初心者でも、DNAと試薬を
混ぜるだけで出来て しま う。これを浮薄といわず し
て何が浮薄であろうか。このような性質を科学技術
の 「可積性」 と仮に呼ぶとすれば、科学技術は 「可
積性」に富み、哲学、文学、芸術等は 「可積性」に
乏 しい といってよい。この 「可積性」によって科学
技術には新 しい発見 と真理に常に浮薄を呼び込む側
面があるのではないのか。理学部の重要な役割一っ
は科学技術の持つこの危険な性質に警告を発 し、中
身のある人間を生み出すことにある。
研究所の年報は本巻か ら新 しい装いで出発する。
年報 としての役割の他に学術雑誌 としての側面も加
えることになった。所員の皆様、ご関係の皆様のご
理解 とご支援を賜 りたい。
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